




摘 　要 　印度的中国形象在历史时段上分为古代与现代 ,古代的中国形象出现在神话与信仰
的想象关联中 ,印度与中国、中心与边国的对立等级关系是由佛教信仰确立的。现代的中国形象出




层意义 :第一层是知识论的 ,第二层是意识形态的 ,第三层是话语理论的。


















印度都是文明古国 ,领土相连 ,文明相关 ,丝绸西去 ,
梵僧东来 ,中国与印度之间已经有两千多年交往的
历史 ;中国与印度都是世界大国 ,西方兴起之前 ,中
国与印度的经济总量曾经占世界的一半以上 ,而西
方兴起之后 ,中国与印度都有可能恢复其经济大国
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也不可迟疑的课题。
研究印度的中国形象 ,有四个明显的问题值得





的想象关联 ? (2) 现代印度突然对中国产生了非同




在印度现代文化自觉中的意义是什么 ? (3) 在过去
的一百年左右的时间里 ,印度的中国形象先是逐渐











对方的意愿与能力 ? 难道只有西方在思考世界 ,而

























































吠陀时代晚期 (公元前 600 年以前) 。
印度称恒河中游的中天竺国为“中国”( madhyadesa) 。参见道
宣《释迦方志》,范祥雍点校 ,中华书局 1983 年版 ,第 7 页。
法显 :《法显传校注》,章巽校注 ,中华书局 2008 年版。














为印度为佛国 ,既然已经到了 ,就应该留在那里 ,何



















此 ,文化取向西方 ,佛学东渐一千年 ,崇敬印度为“西
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文明优越的西方面前提倡东方精神 ,宣扬东方经验
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参见 Interview of Mira Sinha Bhattacharjea , Date : 21 April ,

































































所长白蜜雅 ( Mira Sinha Bhat tacharjea) ,这位上世
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Interview of Prof . Pat ricia Uberoi ( Hony Director , Institute of
Chinese Studies , Cent re for Study of Developing Societies , New
Delhi) ,Date : May 12 , 2008 ; Place : New Delhi , Interviewer :
Dr. Reena Marwah.
当辛格教授问起印度为什么对中国表现出那种不可思议的冷
漠与敌意时 , Harprasad Ray 回答了上述两种原因。参见 Asso2
ciation of Asia Scholars ,Oral History Project on China Studies
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“自我东方化”包括三个相关的问题 : (1) 自我东方














择。2006 年 4 月 ,印度著名作家潘凯 ·米施拉在北
京对德国《时代周报》记者发表谈话 ,比较中国与印
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印度与世界新秩序》,第 200 页) 从某种意义上说 ,印度的崛起是
中国引起的 ,美国制造的 ,不管印度是否情愿 ,它都从这一新冷战
格局中获得地位与利益(参见爱德华·卢斯《不顾诸神 :现代印度
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